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La presente investigación tuvo como objetivo principal: Determinar el factor de riesgo 
psicosocial más preponderante en el personal de Fiscalización y Control de la Municipalidad 
Provincial de Piura- 2019. También ésta investigación se enmarca dentro de un enfoque 
descriptivo, cuantitativo, no experimental y transversal donde se aplicó un cuestionario de 
Factores de riesgos psicosociales a 35 colaboradores de la oficina de Fiscalización y Control 
municipal en el periodo Setiembre 2019- Enero 2020. Después de aplicar el cuestionario a los 
35 colaboradores los resultados fueron los siguientes: del 100% de colaboradores de la oficina 
de fiscalización y control el 80% el factor de riesgo gestión del tiempo es el más preponderante. 
Y del 100% de colaboradores de la oficina de fiscalización y control, el 65.7% se encuentra en 
un nivel inadecuado en la dimensión Formación, Información y Comunicación. 
 
 
Palabras claves: Factores de riesgos psicosociales, Participación, Comunicación, Gestión del 




The main objective of this research was to determine the most prevalent psychosocial risk factor 
in the Control and Control staff of the Provincial Municipality of Piura- 2019. This research is 
also framed within a descriptive, quantitative, non-experimental and transversal approach where 
A questionnaire of Psychosocial Risk Factors was applied to 35 employees of the Office of 
Control and Municipal Control in the period September 2019- January 2020. After applying the 
questionnaire to the 35 employees, the results were as follows: 100% of employees of the control 
and control office 80% the time management risk factor is the most prevalent. And of 100% of 
employees of the control and control office, 65.7% are at an inadequate level in the Training, 
Information and Communication dimension. 
 
 







El trabajo es sin lugar a dudas una fuente importante en la generación de riqueza, que permite 
mejorar el nivel adquisitivo y el desarrollo de la persona. Los métodos de trabajo a raíz de la 
revolución industrial y la globalización hicieron necesario que los empresarios y/o 
empleadores sean más competitivos, innovando tecnológicamente, maximizando el uso del 
tiempo y las exigencias a los colaboradores, enfatizando el trabajo mental en vez del físico 
todo ello en búsqueda de sostenibilidad y supervivencia de la empresa. 
 
El trabajo es la consecuencia de una actividad desarrollada por el ser humando bajo presión, 
la cual puede ser desarrollada en diversos lugares como en una empresa, domicilio, lugares 
públicos. 
 
Este mundo empresarial ha generado existencia de factores de riesgo durante la ejecución de 
las labores de los colabores, identificadas con enfermedades ocupacionales. Boix (citado por 
Charria V, Sarsosa K, Arenas F 2011) indica que el mayor número de enfermedades en los 
países desarrollados tienen su origen en los cambios originados por la industrialización y la 
extensa actividad laboral, indica además que cada año se registran siento sesenta casos de 
afecciones y enfermedades ocupacionales y alrededor de 1.1 millones de colaboradores en 
todo el mundo fallecen debido a ello. 
 
Los factores de riesgo psicosociales perjudican la salud física y psicológica delos 
colaboradores. Actualmente existen diversos problemas de salud, siendo el más conocido y 
frecuente el estrés el cual merma las capacidades de las personas, teniendo sus orígenes en: 
Excesivas y arduas horas de trabajo, horarios inestables, poca o nula comunicación en la 
organización, tareas agotadoras y peligrosas, falta de reconocimiento por parte del 
empleador, entre otros. 
 
Identificado lo anterior, la reducción de accidentes y factores riesgos es uno de los objetivos 
de toda empresa debido a que los colaboradores son un factor importante en el crecimiento 
empresarial, motivo por el cual el empresario y todo gobierno deben establecer políticas de 
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carácter preventivo que permitan identificar y combatir los factores de riesgo psicosocial 
permitiendo a toda organización mejorar la asignación de las labores a realizar, el ambiente 
laboral y maximizar el rendimiento y productividad. 
 
Los riesgos laborales de origen psicosocial es un tema poco estudiado y/o tratado, el cual se 
encuentra vinculado a la actividad desarrollada por los colaboradores en la empresa. Existen 
diversos estudios que confirman que el colaborador que se encuentra expuesto a este tipo de 
riesgos ve afectada su salud y en consecuencia afectada los objetivos empresariales. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2006) establece que los colaboradores se 
mantienen propensos a padecer afectaciones en su salud debido a escenarios laborales 
incorrectos, viendo afectado el entorno laboral, las funciones y las condiciones personales y 
familiares; también identifica cuales serían los posibles factores que contribuyen a la 
generación de factores psicosociales los cuales son: horarios cambiantes, excesivas horas de 
trabajo, intensidad del ritmo de trabajo, esfuerzo mental alto, tareas exhaustivas o de alto 
riesgo, falta de motivación o premiación de lograr, entre otros. 
 
Organismos e instituciones como EU-OSHA (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo) e INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo) en España 
establecen que es fundamental que los empleadores identifiquen, evalúen e intervengan de 
manera constante los factores de riesgo psicosociales puesto que perjudica la calidez de 
subsistencia de los colaboradores y por ende el desempeño laboral. 
 
 
La Unión Europea considera de gran importancia investigar y prevenir los riesgos 
psicosociales de manera prioritaria, es así que mediante el II Plan de Salud Laboral de 
Navarra 2007-2012 y la Estrategia sobre Seguridad y Salud Laboral 2007- 2012 se fijan 
como objetivos la detección y el manejo de los riesgos psicosociales. 
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Rosado (2015) nos dice que según información proporcionada por la Agencia Europea, el 
riesgo laboral más transcendental son los factores psicosociales, los cuales contribuyen en la 
aparición y desarrollo de afecciones de salud como: sueño, depresión, estrés. 
 
Bustos (2014) indica que el año 2007 se realizó una encuesta a la población económicamente 
activa de la Unión Europea; se obtuvo como dato importante que el 30% de los trabajadores 
que laboran en los sectores de almacenamiento, intermediación financiera, transporte, 
administración pública, comunicaciones y defensa, presentan algún tipo de afectación en su 
bienestar emocional. 
 
Según Anne-Françoise Molinié (2012, a) en Francia se realizó una encuesta, cuyo resultado 
obtenido indico que el 60% de los varones y el 50% de las mujeres realizan actividades en 
diversos sectores empresariales, además laboran en condiciones físicas incomodas. 
Asimismo, refiere que el empleo de la fuerza física y mental es vital en todo trabajo, sin 
embargo, existen trabajadores que no fácilmente se adaptan o resisten las exigencias 
empresariales acumulado a que mucha veces no descansa de manera adecuada, poca o nula 
actividad física, mala alimentación; genera todo ello sufrimiento y predisposición a adquirir 
enfermedades con consecuencias directas en el ámbito social y los logros empresariales. 
 
En Chile, empresas y los organismos especialista en bienestar laboral han enfocado su 
preocupación en el factor de riesgo psicosocial que perturban la jornada laboral, permitiendo 
la generación de cambios en las normativas laborales y las referentes a seguridad y salud 
ocupacional; estudios realizados demuestran que el 40% de los colaboradores al terminar sus 
labores quedaba agotados emocionalmente y físicamente debido a cargar excesivas de 
trabajo, alto grado de estrés, lo cual producía enfermedades cardiovasculares, cambios en la 
personalidad, afecciones musculo- esqueléticas, entre otros. 
 
En el contexto internacional: 
Gómez, Hernández y Méndez (2014) estudiaron la posible correlación entre los factores de 
riesgo psicosocial y el bienestar profesional de los colaboradores en una compañía Minera 
en Chile. Se utilizó el cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23 y el SUSESO-ISTAS 21 
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contando con una muestra de cien colaboradores. Los datos obtenidos reflejan que coexiste 
una importante y negativa vinculación entre los factores de riesgo y bienestar en el centro de 
labores; los colaboradores de menor rango como operarios y ayudantes son los que mayor 
exposición, cuentan pocas oportunidades de desarrollo, poco respaldo social por parte de la 
compañía, baja remuneración. 
 
López, García y Pando (2014) en su estudio denominado “Identificar las experiencias de la 
identificación organizativa y calcular su vinculación con los factores psicosociales laborales 
en los colaboradores en el municipio del estado de Jalisco, México”. El estudio es 
cuantitativo, transversal. Se empleó una muestra de ciento seis colaboradores escogidos de 
forma no probabilística, en el recojo de información se empleó un instrumento tipo Likert, 
que consta de con treinta y ocho preguntas y 5 categorías para responder. Los investigadores 
obtuvieron los resultados que se detallan: la identificación organizativa en la dimensión 
exigencias laborales en 53.9%, dimensión motivación un 73.1 y en la dimensión dedicación 
obtuvo un 42.3%. Se afirma, que la experiencia del bienestar laboral, funciona como medio 
protector ante los factores psicosociales que puedan darse en la empresa. . 
 
Córdova (2016) en su estudio denominado “Los factores psicosociales y estrés de los 
profesores del Centro Educativo Colombo Gales Bogotá–Colombia 2016” busco identificar 
la vinculación entre los factores psicosociales y estrés de los profesores de la indicada 
institución. La investigación es correlacional, sesenta docentes de muestra, el resultado 
obtenido demuestra que existe una alta vinculación entre el estrés y los factores psicosociales 
que presentan los docentes del Colegio en mención. 
 
En el Perú, Lárico (2016) en su investigación denominada: “Los riesgos psicosociales en los 
colaboradores del Municipio de Lima Metropolitana – 2016”. Busco identificar los más 
importantes riesgos psicosociales existentes en los colaboradores de la indicada entidad, fue 
no experimental, descriptivo y transversal. Se empleó de mil treinta y siete colaboradores 
como muestra los cuales fueron escogidos de forma no probabilística, para la obtención de 
información se empleó un instrumento estandarizado denominado Coops-Istas. Las 
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conclusiones obtenidas fueron que el personal que labora en ese Municipio posee un nivel de 
riesgo psicosocial intermedio durante el desarrollo de sus funciones. 
 
Zapata y Morales (2015) crearon un estudio denominado “Vinculación entre el nivel de 
bienestar laboral y la de producción del personal de la organización Chimú agropecuaria S.A 
del distrito de Trujillo-2014”. La investigación fue cuantitativa y correlacional. Se trabajó 
con ochenta trabajadores de la empresa de muestra. Las deducciones alcanzadas llevaron a 
la determinación que los colaboradores tienen un grado de satisfacción de un nivel medio y 
un nivel de productividad regular, se determinó que los colaboradores no están satisfechos 
con el ambiente laboral encontrándose desmotivados. 
 
Con respecto al marco teórico de la presente investigación es necesario remitirnos a lo 
establecido por Fernández, Hernández y Baptista (2008) quienes mencionan que la teoría 
elabora la plataforma científica del saber en las investigaciones, pues inicio todo el proceso 
dirigido a la elaboración de todos los capítulos que conforman las investigaciones científicas. 
A continuación de definirá y nombrar la teoría, considerando las dimensiones de la variable 
que sustentan la presente investigación. 
 
Previo a la definición de Factores de riesgo psicosociales, se considera necesario establecer 
una definición de factor, que conforme a lo establecido por la Real Academia de la Lengua 
Española, factor es un elemento o causa que actúa junto con otros. 
 
Con respecto al riesgo es necesario remitirnos a lo establecido por Pacheco (2003) quien 
define al factor como “el posibilidad que un evento inesperado pueda afectar el cumplimiento 
de las metas y objetivos”. 
 
Palmen (2018) puntualiza que el riesgo es “La probabilidad de realización de un peligro, con 
la capacidad de causar daños y pérdidas humanas y materiales. 
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Neffa (2015) brinda una definición conjunta respecto a el riesgo laboral como la probabilidad 
que un colaborador tolere un daño específico proveniente de la exhibición a los riesgos 
laborales y las consecuencias que puedan ocasionarle. 
 
Con respecto a la definición de factores psicosociales. Porporatto, M (2015) Refiere 
Psicosocial como el comportamiento humano y su relación con la sociedad, las conductas 
individual analizadas desde los factores sociales. Los humanos y sus conductas en el ámbito 
social es ente de estudio de la psicología social e individual. 
 
Acosta (2016) indica que son las características del desarrollo del trabajo que afectan la salud 
del colaborador y que generan graves consecuencias para la organización. Asimismo, el autor 
establece que los factores de riesgos más frecuentes en toda organización son: El problema 
de autoridad, sobrecarga de trabajo, el mal aprovechamiento de las habilidades de los 
colaboradores, los conflictos en las relaciones laborales, desigualdad remunerativa, trabajo 
en jornadas irregulares y otros. 
 
Villalobos (2005) describe a los factores de riesgos psicosociales, como los aspectos 
existentes en una persona, que por el ambiente y las condiciones laborales (intensidad - 
tiempo) originan resultados inadecuados en él y en la organización que lo acoge. 
 
La Dirección General de Salud Ambiental de Perú establece que son “aquellas condiciones 
existentes en un ambiente laboral directamente vinculada con el centro de trabajo, el objeto 
del trabajo y el desarrollo del mismo, y que tienen la capacidad de perjudicar el proceso del 
trabajo y la salud del colaborador”. 
 
Para la Organización Internacional del Trabajo (referida por Gómez, 2014) los factores de 
riesgo psicosociales están relacionados con el trabajo del colaborador y su centro de empleo, 
los cuales podrían influir en el rendimiento, satisfacción en el centro de labores y su salud. 
 
El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente de España define los factores de riesgo 
psicosociales como: “factores de riesgo para la salud, los cuales tienen origen en el centro de 
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labores y con consecuencias de tipo emocional, en la salud mental, fisiológico, la conducta, 
todos ellos relaciones con factores de estrés” 
 
Benavides (1997), define como factores de riesgos, a todo aquello que puede contribuir o 
agravar un accidente de trabajo, o puede producir a corto o largo plazo problemas en la salud 
de los colaboradores, relacionado con el ambiente de trabajo. 
 
Gil- Monte citado por Jaquehua, S. y Reyes,Y. y Rivera,S. (2019) específica que los factores 
psicosociales son las “Las circunstancias existentes durante el desarrollo de las labores, que 
dañan la salud de los trabajadores”. 
 
Atuncar. D y Flor. D (2018) definen los factores psicosociales son las situaciones o 
circunstancias del entorno laboral en la cuales una persona desarrolla sus labores que generan 
determinadas conductas o comportamientos. 
 
Blanch, Sahagún y Cervantes (2010) refieren que “Los factores psicosociales son las 
circunstancias que perciben los colaboradores en su ambiente laboral, que afectan su 
bienestar”. 
 
Conforme a todas las definiciones vertidas, estás coinciden en que los factores de riesgo 
Psicosociales tienen como afectación directa la salud y la productividad empresarial. Es así 
que Neffa (2015) elabora una relación de las consecuencias empresariales del mal manejo de 
los factores de riesgo psicosociales, conforme al siguiente detalle: 
 
a) Los costos ocasionados por accidentes o enfermedades en el centro de empleo: Se 
paralización del proceso de producción, el rápido desgaste de la maquinaria, herramientas y 
materiales, las compensaciones derivados de procesos judiciales, el incremento en los precios 
de los seguros contra riesgos laborales; siendo de restricta responsabilidad es de empresa. 
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b) Elevada rotación y renuncias deliberadas son indicativos de insatisfacción y malestar 
laboral, diversidad de solicitudes por parte de los colaboradores para ser rotados, 
 
c) Los puestos brindados y que no logran ser cubiertos por los mismos colaboradores 
evidencian resistencia y negatividad para asumir los riesgos mentales, físicos y 
responsabilidades. 
 
d) El estrés es la causa directa del mal clima laboral, predisposición al suicidio, falta de 
cooperación entre los colaboradores, aumento de agresiones verbales y físicas. 
e) Aumento de reclamos o quejas por parte de los clientes o usuarios por sufrir malos tratos, 
baja productividad, incrementos de costos laborales, resistencia al uso de tecnologías, 
 
Finalmente el autor indica que los riesgos psicosociales son poco visibles y detectables a 
diferencias de los accidentes y enfermedades laborales. Siendo necesario e indispensable 
dotarse de los mecanismos que permitan identificarlos de manera rápida. 
 
Finalmente se sustentará la presente investigación con la definición de Lahera. M y Gongora. 
J (2002) quienes define a los factores de riesgos psicosociales como las circunstancias 
presentes en el desempeño del trabajo de un colaborador y que se encuentran estrechamente 
vinculadas con la empresa, el ritmo de desempeñarse, la ejecución de la tarea, y tienen la 
posibilidad de perjudicar el proceso de las labores como la salud de los colaboradores (física, 
psíquica o social) del colaborador. 
 
Factores y Riesgos Psicosociales ocasionados en el Ámbito laboral 
 
Los factores psicosociales son circunstancias existentes durante las relaciones en el trabajo 
con la distribución de las tareas, el tipo de cargo, la ejecución de las labores, inclusive con el 
medio ambiente; que perturban al progreso de las funciones y la salud de los trabajadores. La 
Terminología “organización laboral” y “factores organizacionales” son utilizados dentro del 
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ámbito laboral con la denominación de “factores psicosociales” a fin de indicar los contextos 
laborales que tiene como origen el estrés. 
 
Los factores psicosociales ocasionan y afectan el dinamismo del trabajo y la eficacia de vida 
en el trabajo de los empleados, perjudicando su salud y su felicidad; con la principal causa 
de estrés, con la enorme posibilidad de ocasionar daños psicológicos, físicos o sociales a las 
personas. 
 
Los riesgos psicosociales cuyo origen es el desarrollo de las labores pueden ser causados por 
un deterioro o alteración de: 
 
a) Las particularidades de las labores: exceso de labores, de aptitudes, reincidencia o 
repetitividad, ritmo de las labores, automatización, carencia de independencia, prestigio 
social de la organización, etc. 
 
b) Las particularidades de la organización: desigualdad de trato entre las diversas áreas de la 
organización, ambigüedad en la distribución de funciones, mecanismos para la transmisión 
de información, relaciones entre colaboradores, actividades de integración, existencia de 
líneas de carrera, procesos de socialización, tipos de liderazgo, etc. 
 
c) Las características del cargo: diseño de su área de labores, remuneración, fijeza laboral, 
condiciones del ambiente en que se desarrollan las labores. 
 
d) La distribución del tiempo laboral: tipo y duración de sus horarios, trabajo en festivos o 
feriados, pausas de trabajo, labores en horario nocturno o rotativo, etc. 
 
El contacto con los riesgos en mención no precisamente afecta la salud del colaborador, pero 
si es una fuente que ocasiona o tiene incidencia en ella. En el 2001 datos del National Institute 
for Occupational Safety and Health (NIOSH) establece que en Estados Unidos, entre el 
veintiocho al cuarenta por ciento de los colaboradores advirtieron que su trabajo era 
estresante; y que cada trabajador pierde aproximadamente veinticinco días de trabajo por 
presentar cuadros de estrés, alteraciones neuróticas, ansiedad, que aquellos colaboradores 
que no presentaban las alteraciones detalladas pierden en promedio solo seis días. Es por ello 
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que resulta necesario que el colaborador cuenta con los mecanismos y estrategias necesarios 
para afrontar y manejar los riesgos psicosociales que le permitan adaptarse o eliminarlos, 
puesto que durante la actividad laboral el colaborador se le exige tanto físicamente como 
mentalmente ocasionando fatiga y si durante su descanso no se recupera lo suficiente los 
predispone a fallas en las labores y predisposición a contraer enfermedades 
 
Es importante indicar que el individuo o colaborador no es el origen de las situaciones de 
riesgo psicosocial, sino el medio o lugar en el que se desarrolla debido a un mal esquema de 
trabajo, e allí en donde los riesgos psicosociales en el trabajo tienen su origen puesto que 
desarrollan contextos laborales complicados de manejar para la gran parte de los 
colaboradores. Sin bien es cierto existen personas cuyas cualidades personales les permiten 
un mejor manejo o control de estos factores de riesgo, existen individuos que les es necesario 
contar con herramientas o fortalecimiento de sus capacidades, motivo por el cual es de vital 
necesidad que las organizaciones evalúen de manera constante el entorno laboral y realizar 
los cambios necesarios para mejorar las condicione en que se desarrollan las labores, ello 
permitirá no solo evitar pérdidas económicas y el no cumplimiento de los objetivos 
planteados, sino además que se genere un problema de salud pública. 
 
Riesgos Psicosociales emergentes en el Trabajo: 
 
Gil-Monte (2012) indica que los cambios en la ejecución de las actividades profesionales y 
empresariales han incrementado los riesgos psicosociales. La Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo indica que los cambios tecnológicos y organizativos en el 
mundo empresarial, aunado a los políticos, socioeconómicos, ritmo de las inversiones, la 
apertura de nuevos mercados, originan la presencia de los riesgos psicosociales cuya 
consecuencia importante se ve reflejado en el nivel de la salud y confianza de los 
colaboradores. 
 
El autor complementa indicando que un riesgo psicosocial podría ocasionare por: a) 
constantes cambios en los procedimientos, rápida evolución de la tecnología, los ambientes 
de labores, modificaciones internas en la organización; o b) la evolución científica que no 
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permite algunos colabores adaptarse de manera rápida. Considera el autor que se incrementa 
el riesgo cuando: a) las condiciones de peligro incrementan; b) mayor exposición; o c) las 
consecuencias en la salud de los colaboradores se agravan. 
 
Para el mismo autor agrupa en cinco áreas los Riesgos Psicosociales emergentes: 
 
a) Las diversas maneras de vinculación laboral, determinadas por la suscripción de contratos 
de corto plazo, y la subcontratación e inestabilidad en el cargo, poca o casi nula capacitación, 
realización de labores peligrosas, aumentan el nivel de estrés y ansiedad en los colaboradores. 
 
b) Senectud de los trabajadores activos y el periodo de jubilación, ello asociado al 
colaborador que al encontrarse en la edad límite para su jubilación siente que aún puede 
contribuir sin embargo la edad muchas veces se convierte en una barrera para la obtención 
de empleo, ocasionando estrés mental. 
 
c) Incremento de las labores, determinado por la obligación de controlar aumentos de 
información, e imposición de labores cada vez más elevadas y con mayor presión por la 
obtención de resultados. El riesgo en mención se desarrolla en empresas cuyo nivel 
competitivo es elevado, los colaboradores se ven en la obligación de trabajar en horas 
adicionales para cumplir con las exigencias de la organización. En algunas oportunidades es 
posible que no reciban pago o compensación por dichas horas adicionales. Todo ello ocasiona 
intensos cuadros de estrés tiene graves consecuencias negativas en la salud y estabilidad de 
los colaboradores. 
 
d) Intimaciones emocionales dentro del centro de labores, relacionadas al acoso u 
hostigamiento tanto sexual como psicológico que pueden sufrir los colaboradores. 
 
e) Inestabilidad y conflicto entre el ámbito personal y laboral, como consecuencia de labores 
irregulares, exceso de carga laboral, horarios impredecibles establecidos por los en 
empleadores los colaborares estos se ven afectados, limitados o descuidados en su ambiente 
personal y familiar al tomar en cuenta su opinión o sugerencia. 
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Por otro lado se explicarán las dimensiones de la variable Factores de riesgos psicosociales: 
 
La Participación, implicancia y responsabilidad se define como el nivel de libertad que tiene 
un colaborador para organizar y controlar sus labores, tomar sus propias decisiones y la 
independencia a la hora de tomar decisiones. Agrega que debemos entender como un trabajo 
saludable aquel que ofrece a sus colaboradores la posibilidad de tomar decisiones. 
En cuanto a la dimensión formación, información, comunicación se define el grado de 
comodidad personal que el empleador tiene con sus colaboradores, permitiendo a estos 
obtener información de manera clara y fluida. 
La dimensión de Gestión de tiempo es definida como el nivel de independencia que es 
otorgada al colaborador para realizar sus labores, permisos o licencias que pueden ser 
otorgados, así como elegir libremente sus vacaciones según su criterio individual. 
Y finalmente la dimensión cohesión de grupo, es aquella unión, relación o vínculo que surge 
entre los colaboradores; el agrado de respaldo, ética, compromiso grupal que muestran no 
solo en el desarrollo de sus labores. 
 
 
Al respecto, deben efectuarse condiciones: como medir con un instrumento para captar los 
posibles riesgos, y contrastarlos con valoración de referencia para decidir sobre las posibles 
intervenciones. La evaluación principal debe llamar la atención de los involucrados sobre los 
contextos que determinan su centro de empleo. Ello concuerda con las ideas de Blanch, 
Cervantes y Sahagún quienes refieren que evaluar los riesgos psicosociales y superar las 
restricciones de las tradicionales encuestas sobre el trabajo, tiene que ver con la creación de 




Ésta evaluación se basa en teorías sobre el estudio de las personas en sus ámbitos laborales 
desde la Psicología de las Organizaciones y del Trabajo además de sus diversas teorías 
aclaratorias del estrés laboral. 
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Estas teorías se sitúan, en el ámbito de prever los riesgos psicosociales y recomendar datos 
de Organismos internacionales con competencias en esta materia. 
Mc Grath 1970 define el estrés como “la inestabilidad fundamental percibida entre la 
habilidad de respuesta de la persona y la carga de sus actividades, bajo condiciones en las 
que al fracasar ante ésta carga le conlleva a diversas consecuencias negativas” 
Éste estrés laboral se basa en los estipulados de “apoyo- control -demanda” (Karasek 1976 y 
1979; Johnson 1988; Karasek y Theorell 1990) y el ejemplo de “recompensa-esfuerzo” 
(Siegrist, 1999). 
A partir del análisis de dicho modelos teóricos explicativos del estrés laboral es necesario se 
tome en consideración ciertas circunstancias para prevenir y controlar el estrés en el centro 
de empleo, conforme al detalle: 
• La intensidad empleada en la realización de su tarea. 
 
• El respaldo social con el que cuenta la empresa. 
 
• El control que ejerce el trabajador sobre su trabajo. 
 
• Las exigencias del entorno laboral. 
 
• El reconocimiento obtenido por las labores o el esfuerzo brindado. 
 
 
Conforme a todo lo expuesto se formula la siguiente pregunta: ¿Cuál es el factor de riesgo 
psicosocial más preponderante en el personal de Fiscalización y Control de la Municipalidad 
Provincial de Piura- 2019? Y como problemas específicos: P1: ¿Cuál es el nivel de 
participación, implicación y responsabilidad en el personal de Fiscalización y Control? P2: 
¿Cuál es el nivel de formación, información y comunicación en el personal de Fiscalización 
y Control? P3: ¿Cuál es el nivel de gestión del tiempo en el personal de Fiscalización y 
Control? P4: ¿Cuál es el nivel de cohesión de grupo en el personal de Fiscalización y Control? 
 
 
La presente investigación tiene justificación en la medida que el reconocimiento de los 
factores  de  riesgo  psicosocial  requiere  ser  evaluados  constantemente,   puesto   que   no 
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fácilmente son detectables manifestándose con niveles de estrés, falta de compromiso con las 
labores encomendadas, ausentismo laboral, baja calidad en el servicio brindado. Cabe 
precisar que la detección de los factores de riesgo psicosociales presenta grandes problemas 
para los profesionales relacionados a la prevención de riesgos laborales, debido que no existe 
capacitación respecto a esos temas y sobretodo como afrontarlos. Guardia, Peró y Barrios 
(citado por Charria V, Sarsosa K, Arenas F. 2011) indica que la problemática radica en que 
muchos profesionales solo se limitan a la aplicación de encuestas y los empleadores en su 
búsqueda de maximizar el empleo del tiempo olvidando mejorar aspectos como 
comunicación y trabajo articulado entre sus colaboradores, mejorar en el ambiente de trabajo, 
la adecuada y oportuna provisión de implementos, entre otros aspectos. Es por ello que nace 
la imperiosa necesidad de investigar el factor de riesgo más preponderante en la jornada 
laboral del personal de la Oficina de Fiscalización y Control de la Municipalidad Provincial 
de Piura que no permiten que su rendimiento laboral sea el más óptimo. 
 
 
La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar el Factor de riesgo 
psicosocial más preponderante en el personal de Fiscalización y Control de la Municipalidad 
Provincial de Piura- 2019 y como objetivos específicos: O1: Determinar el nivel de 
participación, implicación y responsabilidad en el personal de Fiscalización y Control. O2: 
Determinar el nivel de formación, información y comunicación en el personal de 
Fiscalización y Control. O3: Determinar el nivel de gestión del tiempo en el personal de 
Fiscalización y Control. O4: Determinar el nivel de cohesión de grupo en el personal de 
Fiscalización y Control. 
 
 
La presente investigación tiene como hipótesis general: El Factor de riesgo Psicosocial más 
preponderante en el personal de Fiscalización y Control de la Municipalidad Provincial de 
Piura es Formación, Información y comunicación. Y como hipótesis nula: El Factor de riesgo 
Psicosocial más preponderante en el personal de Fiscalización y Control de la Municipalidad 
Provincial de Piura es Gestión del Tiempo. Por otro lado como hipótesis específicas: H1: El 
nivel de participación, implicación y responsabilidad en el personal de Fiscalización y 
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Control es inadecuado, HO El nivel de participación, implicación y responsabilidad en el 
personal de Fiscalización y Control es adecuado, H2: El nivel de formación, información y 
comunicación en el personal de Fiscalización y Control es adecuado. HO El nivel de 
formación, información y comunicación en el personal de Fiscalización y Control es 
inadecuado, H3: El nivel de gestión del tiempo en el personal de Fiscalización y Control es 
inadecuado. HO El nivel de gestión del tiempo en el personal de Fiscalización y Control, H4: 
El nivel de cohesión de grupo en el personal de Fiscalización y Control es muy inadecuado. 





2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El estudio se estableció como no experimental, debido a que no se ha manipulado la variable 
de estudio, además fue cualitativo puesto que se analiza un ambiente natural, cómo sucede la 
realidad y desarrollar los fenómenos conforme con la muestra; Según Blasco y Pérez (2007) 
 
Por otro lado, se encuentra dentro de un estudio Transversal debido a que la información ha 
sido recogida en un único tiempo. (Sánchez y Reyes, 2009). 
 
El diseño de investigación que se aplicará será el descriptivo simple por el esquema a utilizar, 
mencionado por autor Vara (2012) quien menciona que los diseños descriptivos se formulan 
para describir con gran fidelidad una realidad corporativa o un mercado internacional o local. 
Los diseños descriptivos son, principalmente, cuantitativos. Son investigaciones que se centran 
más a la amplitud y precisión que a la profundidad. Se ejecutan con poblaciones amplias y 
abarcan un gran número de variables y correlaciones. Utilizan metodologías y técnicas 
estadísticas tanto para la recaudación de información como para su estudio. Sus técnicas más 
conocidas son el cuestionario estructurado, las escalas o pruebas estandarizadas, las guías de 
observación estructuradas y las guías de registro estructurado. 
 








2.2. Variables, Operacionalización de variables 
2.2.1. Variables 




 Participación, implicación y responsabilidad 
 Formación, información y comunicación 
 Gestión del tiempo 
 Cohesión de grupo 
 
2.2.3. Operacionalización de Variables 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Según Hernandez y Fernandez (2006) menciona que la población o universo es la unión 
de los elementos que coinciden con determinadas características. Dicho ello, el universo 
de investigación a estudiar será la población conformada por 35 colaboradores de 
Fiscalización y Control Municipalidad Provincial de Piura. 
 
2.3.2. Muestra 
“La muestra censal es la fracción que constituye toda la población”. (López, 1998). Por lo 
que la muestra estuvo conformada por 35 colaboradores de Fiscalización y Control de la 
Municipalidad Provincial de Piura. 
Censal: Cuando se tiene un caso de poblaciones pequeñas se procederá a tomar toda ésta 
población para el estudio, a esto se le llama muestreo censal. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
La técnica empleada en esta investigación fue la Encuesta. Según Richard L. Sandhusen, 
(s.f): Las encuestas recogen datos estructuradamente de la muestra mediante preguntas. 
Estas pueden ser encuestas por teléfono, de manera personal o en línea. 
 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
En éste estudio se utilizó como instrumento un Cuestionario. Según Vara (2012) es el 
instrumento más popular, empleado para el recojo de datos, además se crea para la 
cuantificación y universalización de datos, y estandarizar el proceso de la entrevista. El 
cuestionario es estructurado porque las opciones de respuesta son pre-definidas. De esta 
forma el análisis estadístico resulta mucho más sencillo. 
 
2.5. Procedimiento 
Según Vara (2012) El proceso del estudio es la información de lo que se realiza en la etapa de 
recaudación de información. Esta etapa es conocida como “trabajo de campo”; esto que hace 
alusión a la investigación directa de la realidad, y no solo de gabinete o escritorio. El 
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procedimiento contiene cuatro aspectos básicos: 1) identificación y contacto muestral, 2) 
aplicación de los instrumentos, 3) organización y tabulación de datos y 4) análisis de datos. 
En la presente investigación el procedimiento para recolectar los datos será el siguiente: 
1. Se determinó la muestra de Fiscalización y Control de la Municipalidad Provincial de Piura 
conteniendo todas las unidades de análisis. 
2. Se adaptó el cuestionario exponiéndolo a criterio de jueces. 
3. Se aplicó una prueba piloto a 15 colaboradores de la Oficina de Fiscalización y Control de la 
Municipalidad Distrital de la Unión. 
4. Se validó el instrumento. 
5. Se aplicó el cuestionario individualmente con un tiempo de respuesta de 20 minutos cada 
uno, observando que hayan completado todas sus respuestas. 
6. Se elaboró una matriz de datos organizando la información obtenida de las respuestas de los 
cuestionarios. 
7. Se analizó mediante el programa Excel el nivel de factores de riesgos psicosociales del 
personal de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Piura. . 
 
2.6. Método de análisis de datos 
Para el procesamiento de datos se utilizará el programa Excel, aplicación de Microsoft Office, 
que se caracteriza por recursos gráficos y funciones determinadas para facilitar el ordenamiento 
de datos, así como el programa Excel para el análisis descriptivo de la variable factores de 
riesgos psicosociales y sus dimensiones. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Para el presente estudio se tomó en cuenta los siguientes aspectos éticos: 
 Se contó con los permisos necesarios de la Municipalidad Provincial de Piura respetando 
los procedimientos y normas de la misma. 
 Se brindó las especificaciones requeridas a toda la muestra de estudio sobre todo lo que 
respecta a la investigación a realizar. 
 Se empleó el principio de confidencialidad y privacidad para que los encuestados no sean 
identificados manteniendo total reserva de las personas participantes en la investigación. 
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III.  RESULTADOS 
 
 
Tabla N° 02 









 f % f % f % f % f % 
Participación 2 5.7% 16 45.7% 17 48.6% 0 0% 35 100% 
Comunicación 1 2.9% 23 65.7% 11 31.4% 0 0% 35 100% 
Gestión del 
Tiempo 
3 8.6%% 28 80% 3 8.6% 1 2.9% 35 100% 
Cohesión de 
Grupo 
0 0% 16 45.7% 18 51.4% 1 2.9% 35 100% 






Como se observa en la tabla N° 01, del 100% del personal de fiscalización y control, el 80% el 
factor de riesgo gestión del tiempo es el más preponderante con un nivel inadecuado. En cuanto 
al factor de riesgo Comunicación el 65.7% se encuentra en un nivel Inadecuado. Finalmente los 
factores de riesgos Participación y Cohesión de Grupo presentan un nivel adecuado con un 
48.6% y 51.4% respectivamente. 
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Tabla N° 03 
El nivel de Participación, Implicación y Responsabilidad en el personal de Fiscalización y 
Control. 
 
Participación, Implicación y 
Responsabilidad 
 f % 
Muy inadecuado 2 5.7% 
Inadecuado 16 45.7% 
Adecuado 17 48.6% 
Muy adecuado 0 0% 
Total 35 100% 







Como se observa en la tabla N° 02, del 100% del personal de fiscalización y control, el 48.6% 
se encuentra en un nivel adecuado, y solo el 5.7% presenta un nivel muy inadecuado. 
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Tabla N° 04 
El nivel de Formación, Información y Comunicación en el personal de Fiscalización y 
Control. 
 
Formación, Información y Comunicación 
 f % 
Muy inadecuado 1 2.9% 
Inadecuado 23 65.7% 
Adecuado 11 31.4% 
Muy adecuado 0 0% 
Total 35 100% 






Como se observa en la tabla N° 03, del 100% del personal de fiscalización y control, el 65.7% 
se encuentra en un nivel inadecuado, y solo el 2.9% presenta un nivel muy inadecuado. 
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Tabla N° 05 
El nivel de Gestión del Tiempo en el personal de Fiscalización y Control. 
 
Gestión del tiempo 
 f % 
Muy inadecuado 3 8.6% 
Inadecuado 28 80% 
Adecuado 3 8.6% 
Muy adecuado 1 2.9% 
Total 35 100% 







Como se observa en la tabla N° 04, del 100% del personal de fiscalización y control, el 80% se 
encuentra en un nivel inadecuado, y solo el 2.9% presenta un nivel muy adecuado. 
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Tabla N° 06 
El nivel de Cohesión de grupo en el personal de Fiscalización y Control. 
 
Cohesión de grupo 
 f % 
Muy inadecuado 0 0% 
Inadecuado 16 45.7.% 
Adecuado 18 51.4% 
Muy adecuado 1 2.9% 
Total 35 100% 







Como se observa en la tabla N° 05, del 100% del personal de fiscalización y control, el 51.4% 






La presente investigación es de tipo descriptivo simple, y se planteó como objetivo general 
Determinar el Factor de riesgo psicosocial más preponderante en el personal de Fiscalización y 
Control de la Municipalidad Provincial de Piura en el periodo Setiembre 2019 y Enero 2020. 
 
Este mundo empresarial ha generado presencia de factores de riesgo durante el desarrollo de las 
labores de los colabores, identificadas con enfermedades ocupacionales. Boix (citado por 
Charria V, Sarsosa K, Arenas F 2011) indica que el mayor número de enfermedades en los 
países desarrollados tienen su origen en los cambios originados por la industrialización y la 
extensa actividad laboral, indica además que cada año se registran siento sesenta casos de 
afecciones y enfermedades ocupacionales y alrededor de 1.1 millones de colaboradores en todo 
el mundo fallecen debido a ello. 
 
 
Para la Organización Internacional del Trabajo (citado por Gómez, 2014) los factores de riesgo 
psicosociales están relacionados con la vinculación que el trabajador adquiere en su centro de 
empleo, los cuales podrían influir en el rendimiento, satisfacción en el centro de labores y su 
salud. Además el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente de España define los factores de 
riesgo psicosociales como: “factores de riesgo para la salud, los cuales tienen su origen en el 
centro de labores y con consecuencias de tipo emocional, en la salud mental, fisiológico, la 
conducta, todos ellos relaciones con factores de estrés”. Sin embargo la presente investigación 
se basará en la definición de Lahera y Góngora (2002) definiendo los factores de riesgos 
psicosociales como aquellas circunstancias que se presentan en el desempeño de sus labores de 
un trabajador y que se encuentran estrechamente vinculadas con la empresa, el ritmo de sus 
actividades, la ejecución de la tarea, y tienen la posibilidad de afectar la ejecución de las labores 
como la salud de los colaboradores (física, psíquica o social) del colaborador. 
 
 




Para el primer objetivo se determinó que del 100% del personal de fiscalización y control el 
80% el factor de riesgo gestión del tiempo es el más preponderante con un nivel inadecuado. En 
cuanto al factor de riesgo Comunicación el 65.7% se encuentra en un nivel Inadecuado. 
Finalmente los factores de riesgos Participación y Cohesión de Grupo presentan un nivel 
adecuado con un 48.6% y 51.4% respectivamente. Éste resultado acepta la hipótesis nula: El 
Factor de riesgo Psicosocial más preponderante en el personal de Fiscalización es Gestión del 
Tiempo. 
 
Con respecto a la dimensión Participación, implicancia y responsabilidad se define como el nivel 
de libertad que tiene un colaborador para organizar y controlar sus labores, tomar sus propias 
decisiones y la independencia al momento de tomar decisiones. Agrega que debemos entender 
como un trabajo saludable aquel que ofrece a sus colaboradores la posibilidad de tomar 
decisiones. Se determina el primer objetivo específico, teniendo como resultados del 100% del 
personal de fiscalización y control, el 48.6% se encuentra en un nivel adecuado, y solo el 5.7% 
presenta un nivel muy inadecuado. Éstos aceptan la hipótesis nula: El nivel de participación, 
implicación y responsabilidad en el personal de Fiscalización es adecuado. 
 
Por otro lado con respecto a la dimensión formación, información, comunicación se define el 
grado de interés personal que el empleador tiene con sus colaboradores, permitiendo a estos 
obtener información de manera clara y fluida. Por ello se determina el segundo objetivo 
específico teniendo como resultados del 100% del personal de fiscalización y control, el 65.7% 
se encuentra en un nivel inadecuado, y solo el 2.9% presenta un nivel muy inadecuado. Éstos 
aceptan la hipótesis nula: El nivel de formación, información y comunicación en el personal de 
Fiscalización y control es inadecuado. 
 
También en lo que respecta a la dimensión Gestión de tiempo es definida como el nivel de 
independencia que es otorgada al colaborador para realizar sus labores, permisos o licencias que 
pueden ser otorgados, así como la libre elección de vacaciones según su criterio personal. Por 
ello se determina el tercer objetivo específico teniendo como resultados del 100% del personal 
de fiscalización y control, el 80% se encuentra en un nivel inadecuado, y solo el 2.9% presenta 
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un nivel muy adecuado. Éstos aceptan la hipótesis principal: El nivel de gestión del tiempo en 
el personal de Fiscalización y Control es inadecuado. 
 
Finalmente con respecto a la dimensión cohesión de grupo, es aquella unión, relación o vínculo 
que surge entre los colaboradores; el agrado de ética solidaridad, clima o sentido de comunidad 
que muestran no solo en el desarrollo de sus labores. Por ello se determina el cuarto y último 
objetivo específico teniendo como resultados del 100% del personal de fiscalización y control, 
el 51.4% se encuentra en un nivel adecuado, y el 45.7% presenta un nivel inadecuado. Éstos 







 Como primera conclusión se tiene que del 100% del personal de fiscalización y control 
el 80% el factor de riesgo gestión del tiempo es el más preponderante.
 
 Como segunda conclusión se tiene que del 100% del personal de fiscalización y control, 
el 48.6% se encuentra en un nivel adecuado en la dimensión Participación, Implicación 
y Responsabilidad
 
 Como tercera conclusión, del 100% del personal de fiscalización y control, el 65.7% se 
encuentra en un nivel inadecuado en la dimensión Formación, Información y 
Comunicación.
 
 Como cuarta conclusión, del 100% del personal de fiscalización y control, el 80% se 
encuentra en un nivel inadecuado, en la dimensión Gestión del Tiempo.
 
 Y finalmente se concluye que del 100% del personal de fiscalización y control, el 51.4% 





Las presentes recomendaciones están dirigidas al jefe de la Oficina de fiscalización y control 
de la Municipalidad Provincial de Piura: 
 
 Con respecto a la dimensión participación, implicación y responsabilidad dar a conocer 
los objetivos de la oficina a fin que los colaboradores puedan establecer el ritmo de su 
trabajo; brindar la posibilidad que los colaboradores puedan expresar y proponer 
modificaciones en la jornada laboral; tomar en cuenta la opinión de los colaboradores al 
momento de establecer los turnos de trabajo. 
 
 En cuanto a la dimensión formación, información y comunicación, es necesario 
establecer un mecanismo formal de comunicación para que los colaboradores de manera 
anónima pueda trasmitir cualquier reclamo o sugerencia. Reforzar la importancia en las 
funciones realizas por los colaboradores. Brindar incentivos o reconocimientos a los 
colabores que contribuyan al logro de los objetivos de la oficina. 
 
 Referente a Gestión de tiempo se recomienda realizar constantes capacitaciones al 
personal respecto del desarrollo de sus funciones, técnicas de manejo del estrés, 
fortalecimiento de relaciones interpersonales y situaciones conflictivas. 
 
 Con respecto a la dimensión cohesión de grupo se recomienda mejorar la comunicación 
entre los colaboradores, fomentando el apoyo con los superiores. Realizar entrevistas o 
reuniones individuales y grupales con los colaboradores con la finalidad de conocer los 
problemas internos que se suscitan entre ellos. Realizar cambios de turnos a fin 
garantizar un trato justo entre los trabajadores. Establecer horarios flexibles, analizar la 
carga laboral a la que es expuesta cada turno de trabajo y periódicamente cambiar los 
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Anexo N° 01: Instrumento Factores de riesgos psicosociales 
 
CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
 
Edad  Sexo    
Este cuestionario pretende obtener una visión global respecto a los factores de riesgos psicosociales del personal de Fiscalización. A continuación 
se le presentarán una serie de interrogantes, las cuales calificará según sus funciones y actividades que realiza. 
La puntuación será la siguiente: 1: Siempre 2: A veces 3: Nunca 
PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, RESPONSABILIDAD 1 2 3 
Autonomía 
1 ¿Tiene Usted libertar para decidir cómo hacer su propio trabajo?    
Trabajo en equipo 
2 ¿Puede Usted organizar su trabajo en equipo?    
Iniciativa 
3 ¿Puede Usted prevenir los incidentes en su puesto de trabajo?    
Control 
4 ¿Puede Usted controlar el resultado de su trabajo?    
5 ¿Existe un procedimiento de atención a las sugerencias o reclamos?    
Rotación 
6 ¿Puede Usted cambiar de tarea a lo largo de su jornada laboral?    
Enriquecimiento de tareas 
7 ¿Recibe capacitaciones sobre las tareas que realiza?    
TOTAL    
FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Flujos de comunicación 
8 ¿Se utilizan medios formales para transmitir informaciones y/o comunicaciones en su área de trabajo?    
Inducción 
9 ¿Se informa sobre los riesgos generales y específicos del puesto?    
10 ¿Se le presentaron los ambientes de su centro laboral?    
11 ¿Se le instruyo respecto de las funciones a realizar en su puesto de trabajo?    
Reconocimiento 
12 ¿Ha recibido premios o reconocimientos por su buen desempeño laboral?    
Descripción del puesto de trabajo 




14 ¿Prefiere trabajar de manera solitaria y aislada?    
TOTAL    
GESTIÓN DEL TIEMPO 
Ritmo de trabajo 
15 ¿Tiene Usted la posibilidad de controlar su ritmo de trabajo?    
16 ¿Puede Usted detener sus labores en momentos de tensión?    
Apremio de trabajo 
17 ¿Se recuperan las inasistencias y tardanzas?    
Carga de trabajo 
18 ¿Puede Usted elegir el día de sus vacaciones?    
Autonomía temporal  
19 ¿Puede usted pausar su trabajo o ausentarse de su puesto?    
Fatiga 
20 En el transcurso de su jornada laboral ¿mantiene la misma energía?    
21 ¿Se le ha brindado técnicas de afrontamiento ante situaciones de estrés o tensión?    
TOTAL    
COHESIÓN DE GRUPO 
Ambiente de Trabajo 
22 En términos generales ¿Su ambiente de trabajo posibilita las relaciones amistosas?    
23 ¿Realizan actividades de fortalecimiento e integración?    
24 ¿Se siente orgulloso de su centro de trabajo?    
25 ¿El trato es igualitario para todos los trabajadores?    
Manejo de Conflictos 
26 ¿Resuelve de manera clara y rápida los conflictos que se presentan?    
27 ¿Su superior inmediato ayuda a la resolución y manejo de conflictos?    
Cooperación 
28 ¿Cuándo necesita ayuda y/o tiene alguna duda, recurre a sus compañeros?    
TOTAL    
RESULTADOS TOTALES 




Anexo N° 02: Ficha Técnica 
 
FICHA TÉCNICA DE CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES 
 
1) Nombre del instrumento: Cuestionario de Factores de Riesgos Psicosociales 
2) Autor: Instituto Navarro de Salud Laboral (2002) 
3) Adaptación: Abg. Frank Kennedy Morales Cardoza (2019) 
3) N° de ítems: 28 
4) Administración: Individual 
5) Duración: 20 minutos 
6) Finalidad: Evaluar el factor de riesgo psicosocial más preponderante. 
7) Materiales: Cuestionario de Factores de Riesgos y Ficha Técnica. 
8) Codificación: Este cuestionario evalúa y valorará el factor más importante en cuanto a los riesgos psicosociales laborales: 
Dimensión 1: Participación, Implicación y Responsabilidad (ítems del 1 al 7) 
Dimensión 2: Formación, Información y Comunicación (ítems del 8 al 14) 
Dimensión 3: Gestión del Tiempo (ítems del 15 al 21) 
Dimensión 4: Cohesión de grupo (ítems del 22 al 28) 
Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las puntuaciones de los ítems correspondientes y se coloca en la fila “TOTAL”. 
Finalmente se traslada la suma total de cada dimensión a la parte final del cuestionario “RESULTADOS TOTALES”. 
9) Propiedades psicométricas: Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento es 0,72 Alfa de Crombach lo que se determina que es 
significativamente confiable para evaluar los factores de riesgo psicosocial laboral. Validez: La validez del instrumento se determinó 
mediante el Juicio de Expertos. 






18 – 21 
Existen puntos críticos que deben ser 
atendidos de manera urgente. Se 
recomienda realizar una evaluación 
exhaustiva      para      identificar    los 
cambios organizacionales a realizarse. 
D1: Participación, 
implicación  y 




Información  y 
comunicación (7 ítems) 
 
 












13 - 17 
Existen diversos problemas que 
dificultan el desarrollo de la 
organización desde el punto de vista 
psicosocial. Se recomienda realizar 
una evaluación de mayor profundidad 
que permita identificar los puntos 
críticos y elaborar medidas correctivas 




8 - 12 
Indica una situación favores desde el 
punto de vista psicosocial. Se 
recomienda investigar los puntos de 






0 – 7 
Indica que existen una serie de 
condiciones favorables en la 
organización. Se recomienda 
evaluaciones periódicas que 


















Anexo N° 04: Matriz de consistencia 
Título: “Factores de Riesgos Psicosociales en el Personal de Fiscalización y Control de la Municipalidad Provincial De Piura- 2019” 
Línea de investigación: Gestión de Política Pública 
Formulación 






















¿Cuál es el 





en el personal 
de 
fiscalización 




de  Piura- 
2019? 
Objetivo general 
Determinar el Factor de riesgo 
psicosocial más preponderante en el 
personal de Fiscalización y Control 





O1: Determinar el nivel de 
participación, implicación y 
responsabilidad en el personal de 
Fiscalización y Control de la 
Municipalidad Provincial de Piura- 
2019 
 
O2: Determinar el nivel de 
formación, información y 
comunicación en el personal de 
Fiscalización y Control de la 
Municipalidad Provincial de Piura- 
2019. 
 
O3: Determinar el nivel de gestión 
del tiempo en el personal de 
Fiscalización y Control de la 
Municipalidad Provincial de Piura- 
2019 
 
O4: Determinar el nivel de cohesión 
de grupo en el personal de 
Fiscalización y Control de la 
Municipalidad Provincial de Piura- 
2019. 
Hipótesis general 
El Factor de riesgo Psicosocial más 
preponderante en el personal de 
Fiscalización y Control de la 
Municipalidad Provincial de Piura 





H1: El nivel de participación, 
implicación y responsabilidad en el 
personal de Fiscalización y Control 
de la Municipalidad Provincial de 
Piura es inadecuado 
 
H2: El nivel de formación, 
información y comunicación en el 
personal de Fiscalización  y 
Control o de la Municipalidad 
Provincial de Piura es adecuado 
 
H3: El nivel de gestión del tiempo 
en el personal de Fiscalización y 
Control de la Municipalidad 
Provincial de Piura es inadecuado 
H4: El nivel de cohesión de grupo 
en el personal de Fiscalización y 
Control de la Municipalidad 



















































- Ritmo de trabajo 




























y control de 
la 
Municipalida 














Anexo N° 05: Solicitud presentada a la Oficina de Fiscalización y Control para la 
aplicación del cuestionario 
 
 
 
 
